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MARIANNE BARTHOLOMEW  SPECIAL TO Oil i ,, 
Art student Thomas
 Couts, right, and Steve Elner perform a on 
Wednesday
 afternoon. Couts created the piece for Photo 
conceptual 
art  piece in the Art Quad near the Student Union 113, his 
alternative  photo media class. 
G tt ak 
d th 
fart 
BY BILL ERB 
Couts entered a box -like frame 
wearing
 a -I hey died me, asked a , (mph: ot +les-
Spartan Daily Statt Wnter
 
suit, Elner sat in a 
chair. tions and let me go after about an hour," 
Most people enjoy having their clothes Couts
 said he then realized how uncom- Couts said. "I guess I will 
find out who 
on  especially in 
public. But clothes fortable his clothes make him. As he arrested 
me
 when I go to court" 
make
 SJSU art student Thomas Couts a bit removed them, Elner
 placed them into a Couts said his  girlfriend Marianne 
uncomfortable.  suitcase. 
Bartholomew liked the "art context" of the 
Couts and classmate 
Steve  Elner, both Eventually Couts was free of the clothes 
performance
 and took pictures of the 
seniors in photography, collaborated for a that define 
him as a man, and stepped out event. 
class project called 
"Malebox" that had of the box. The scenario was repeated
 a few "She's from Berkeley where they have a 
Couts 
disrobing in the art quad Wednes- 
times. naked guy," he said. 
day. 
"I was naked about one minute per per- 
Sophomore Andrew Martinez was 
"The performance was about separating formance," Couts said. 
expelled from U.C. Berkeley last semester 
yourself from a stereotypical
 male image," Gouts was handcuffed and taken into for
 repeatedly wearing nothing to class. 
Couts
 said. "It was about a male question- custody about a 
half hour into the show by Besides facing a court trial, where he 
ing male sexuality 
and  creating an individ- UPD Officer Gabriel Escobedo, who told 
intends
 to fight the charge, Gouts also faces 
ual space despite societal standards." 
him he had been arrested on an indecent disciplinary action by SJSU. 
Elner  and Couts entered the art quad exposure charge by an unnatned 
citizen,  "I don't want to be expelled  I don't 
and shook hands just before 11 a.m. As Couts said. 
think I should be:' the art student said. 
French dass gets dose look 
at
 
     




Spartan Daily Stall 
In what was supposed to be a 
lecture about 
Simone  de Beau-




Dominique van Hooff's French 
160 class on a tour through the 
author's
 life. 
Patterson, president of the 
Simone de Beauvoir Society, 
shared personal anecdotes from 
her experiences with the existen-
tialist author 
and slides from 
Beauvoir's  life. 
Since her first 
interview  with 
Beauvoir in 
1978,  Patterson has 
become
 friends with the late 
author's family. Her 
sister  Helene 
provides 
information
 to furthui 
Patterson's
 lengthy research for 
conventions on the famous sib-
ling. 
"The family is so flattered that 




and they've been 
very 
friendly to us 
through the years." 
She  also gained 
insight  to 
Beauvoir's 
relationships with 
philosopher Jean -Paul Sartre and
 
American novelist
 Nelson Algren. 
"She 
and Sartre never married,
 
since neither thought
 it would 
work, but 
they remained together 
for years," Patterson 
said as a 
poignant photo of 
Beauvoir  in 
mourning at Sartre's funeral 








BY NASER 1DEIS 
Spartan Daily Stall Wnlo 
After living for weeks with tht: 
fear of losing their hot dog stands 
on San Carlos Street, vendors 
may 
finally
 be allowed to stay. 
David Pandori, the council 
member in charge of District 3, 
which includes SJSU, said in a 
phone interview 
Thursday  the 
vendors will be allowed to 
stay 
and will not be forced to relocate 
by 
May  31. 
In a memorandum he sent to 
the mayor and the City Council 
Wednesday, Pandori recom-
mended that the council 
direct
 
the administration to amend the 
peddler ordinance and allow ven-
dors
 to locate in the vicinity of 
SJSU. 
Margaret Tamisiea, communi-
ty liaison for Pandori, said they 
expect complete 
support and 
approval of the peddler ordi-
nance amendment by the City 
:ouncil. 
The vendors who have been 
operating food 
carts  around SJSU 
received 
a notice from SIPD that 
they were in violation 
of city 
ordinance 6.54.070, which states 
the police department has no 
authority to issue
 permits for 
peddler locations adjacent to resi-
dential areas. 
Most of the SJSU campus and 
surrounding areas are residential 
zones. 
Some
 of the vendors have been 
cond,  ictint,
 their business for sev-
eral ears on the same locations 
near SJSU. According
 to city offi-
cials there have been no com-
plan
 lom the 
univei  sity 




 is the 
Colonnade  apartment complex 
on Fourth Street. 





 will be reviewed
 
BY 
TORREY  WEBB 
oil-Tally Suit Writer 
Students go to faculty 
and  
advisers when they 
are seeking 
direction
 about what classes to 
take in the future. 
Now faculty and advisers are 
invited to attend
 a general educa-









staff  and faculty 
are
 invit-
ed to the 
workshop  to review gen-
eral education requirements for 
the 
past,  present and future. One 
reason for the workshop is 
because not everyone is aware of 
the change, said Louie Bar rozi of 
counseling  services. 
"A great many of the faculty 
are unaware because they are 
busy teaching class," he said. 









BY ELAINE MEITZLER 
Vartan Daily Start Wriirr 
Mary Alice Sullivan's speech 
to fraternity and sorority mem-
bers Wednesday at Morris Dai-
ley Auditorium was billed as 
being about personal
 communi-



















and other social 




 will encourage service 
outside  the community. And 
community 
service
 can take on 
many hats, trom fundraising to 
helping tutor high school stu-
dents."
 
Sullivan, who is a graduate 
counselor at 
the University of 
Michigan, has found the lec-
tures she gives are 
effective
 in 
changing students' lives. She 
was invited to SISU by Theta 
Chi Fraternity. 
"You measure that (effective-
ness) by the long-term effect on 
the students you have 
met," she 
said. "I can meet them later and 
they would say 1 got a 
great  job, 
or 
1 kiciced that habit, or I'm vol-
unteering." Sullivan stressed the 
need for fraternities to become 





 was confident 
and poised
 as she paced 
in front 
of the stage, 
rarely
 used the 
microphone
 set up for
 her 
because  she had a 
strong speak-
ing voice.








wasn't  in 
their chapters so 
they
 could get 
to know someone 
new.  She 
asked  questions 
concerning  the 
environment,
 society, literacy, 
rape,
 and drug 
and alcohol 
problems. 











 While talking 
about rape, 
for instance, she asked anyone 
who knew someone who had 
been raped to remain standing.
 
She 
narrowed the standing 
audience with further questions 
until all but one person had sat 
down. 
Whoever 
was left was 
encouraged to speak about his 
or her experiences
 concerning 
the issue. The Greeks seemed 
enthusiastic about speaking. 
Sullivan said the lectures
 help 
people become more extrovert-
ed. 
"I'm asking them to look 
beyond themselves
 and con-
tribute to the 
community
 --
that is an 










hearm.  gs 
BY MINERVA
 PANDER) 
Wan Daily Stdti Writer 
When Associated 
Students  Vice Presi-
dent Diane
 Avelar asked if there 






1992-93  A.S. 
budget









Because  there 
were  no students 
to give 
them feedback















April  21.  
"I'm very 








the  meeting 
about the 






supposed  to 
be





how this could be a public 
hearing when 
there's  only one ad 
placed  in 
the 
newspaper,"  Andrade 
said
 while hold-
ing up the 
advertisement  that 
appeared  in 
the Spartan Daily on 
Thesday. The ad 
included 
a copy of the proposed 
budget. 
"This was
 in yesterday's (Tuesday's)
 
paperr Andrade said. 
"That means that 
only the Thesday
 and Thursday students
 011 
this campus saw the 
budget.
 So how can 
you have 
a public hearing, when only
 a 
small part of the 
campus  got to see this:' 
A.S. 
President Todd Layering 
said, "I 
thought the ad did a good job 
of detailing 
the budget. Students can see 
where  every 
penny goes."
 
Layering said the budget 
will  be compli-
mented with 
more
 dramatic ads next week. 
Besides
 no students 
attending,  there 
(.(,
 FIFA RING, 
Page
 3 
Michael Andrade, director of sponsored programs, dis-
plays a Spartan Daily to other members of the Associated 
Students council on Wednesday afternoon. 
Andrade  was 
disturbed that an announcement for the budget meeting 
L11kislINA MAL IA, AN I,AILY 
had appeared  in the paper only once. Andrade said that 
no one attended the meeting because not enough peo-
ple knew about it. The next A.S. meeting will be held April 
21 at 3 p.m. 
2 
friday, April 16, 
1993  San
 line State 


















 to earn a 
living
 by working hard. 
The 








 from SJSU 
sidewalks.  
The City of 
San  Jose says the 
food 
peddlers must go 
because SJSU is 
zoned
 residential  how 
convenient.  
SJSU and its 
surrounding  area are 
not 
residential; a hundred 
years  ago it 
may have been a 
residential zone, but 
that is not today's reality.
 
Is San Jose 
really growing up, 
or is 
it just getting bigger
 and uglier? 
We see 
the  latter. 
We see a giant, 





small business owners. 
Choice 
is the cornerstone of 
our 
free-market system,
 and a choice the 
SJSU 
community  has 
enjoyed
 for 
years will go with 
the carts. 
San Jose 
is not the first 
city  to 
harass street 
vendors.  Court battles 
have erupted in cities 
all over this 
nation about




 in our free-market system 
 
the vendors almost
 always win. 
All this may be a 
moot point. Cur-
rently,  the San  Jose Police Depart-
ment shares 
jurisdiction  over open 
street and
 adjoining sidewalks with 
the UPD. 
When  San Carlos Street 
closes, SJPD will no longer 
have any 
say in the issue. 
Once the sidewalks
 fall under the 
lone 
jurisdiction of the UPD, 
Spartan  
Shops 
will  have the right to ask the 
vendors
 to leave. 
Many 
enjoy  the convenience of 
taking a short stroll
 to nearby ven-
dors to 




 of having to walk 
over to the 
Student Union 
or Convenience Store, 
some
 members of the SJSU
 commu-
nity prefer 






 for now the carts be 
allowed to move onto the
 grassy areas 
of the campus,
 and encourage the 
Spartan Shops, 
unless
 it is afraid of a 
little 
competition,  to allow 
the  ven-
dors to stay once the
 street is closed 
A little is good in any
 economy. 






Ed i tor, 
We were sorry to see 
the  distorted 
implications
 about the 
English 
department's
 hiring of women
 in the 
April 14 
Spartan 
Daily  article 
"Women 
Profs  Sparse at 
SJSU" by 
Truong  Phuoc Khanh. 
Figures
 were given to 
indicate the 
present proportions
 of women 
to 
men  in our 
department,  and 
from  
those  figures the 
article
 suggested the 
English 
department  was 
somehow 
remiss in its 
efforts
 to recruit women. 
To 
support  this 




Vice  President for 




The only person 
from










 data on 
current 
faculty and was 
quoted as 
referring 








 but the reporter 
apparent-
ly did not 
inquire
 into any other
 
information, or did 
not see fit to 
report it. No 
mention was 
made  of 
the  facts that 1) 
over
 the years more 
female 
than male English 
professors  
have retired or left 
their  positions at 
SJSU for 
other  reasons; 2) of five Eng-
lish 
professors  who 
voluntarily 
moved  from the department
 to take 
positions
 in the university
 adminis-
tration
 in recent years, 
four were 
women (AAVP
 Weir was one of 
the 
four); or 3) since 
last
 year the univer-
sity 
has  been in a hiring




 is another statistic
 
that was not noted





 hired 12 
professors  
on
 tenure -track; 
six  were women, 
meaning





had a better 
record for hiring women
 
and minority
 faculty than 
most  other 
English 




we have been 
redoubling





the  support of 
those  
who  recognize this, 
and we are sad-







IL I larger, 
Chair,
 English department 
Catherine
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national  advertising manager 
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Guess  what? It was Les-
bian and Gay Pride 
Week at 
SJSU this 
week.  You didn't 
hear about it? Big surprise. 
That's because
 it wasn't 
widely advertised, and those 
who did hear about
 it either 
didn't care,
 didn't want to be 
seen at the events (someone 
might think they're, you 
know...). Or maybe 
they just 
plain  feared they might be 




brainwash  them, seduce 















dents rarely know we're gay. 
We prefer it that way, we think. 
No questions, no 
embarrass-
ment, no fear of being 
attacked. 
Sometimes, in my safe 
silence, I think I might suffo-
cate. 
I wrote several columns last 
year about coming out and 
about being harassed for 
being  
gay. My mother, while insisting 
she was still accepting and 
supportive of me, said she 
wished 
wouldn't  write so 
many "gay columns." 
At one point she even said,
 
"I used to 
think
 you 
would be a 
great 
journal-
ist. Now I 
think you'll 

















I think you'll 
just be a 
great gay 
journalist"  
bored by the same 
old "hooray 
for us" 
speeches or angry 
demonstrations. None of it 
seems to 
make
 a difference, 
except to identify attendees as 
perverts to those inclined to 
ridicule or injure gays. 
So most of us 
stay
 quiet and 
say little. Our teachers, our 
advisers and our 
fellow stu-
about gay issues. Until today. 
I read an essay by a gay 
author about his struggle
 to 
tind the bravery and pride to 
write about his experiences as 
a gay man and to speak out 
against intolerance. They were 
things that filled every part of 
his life, that weighed
 heavy on 
his heart and mind, building 
up and aching to come out. 
The lesson he learned was 
that silence 
indeed  equals 
death,
 particularly for born 
communicators. 
One
 of the primary themes 




 to truly write well, you 
must write what you know. We 
only know what we have
 expe-
rienced. 
When you're gay, 
your  iden-
tity is held up to you by the 
straight world and you arc 
reminded 
of
 how you are dif-
ferent every day. The straight 
world makes sure that's clear, 
then 
encourages you to keep it 
secret, or you 
could  be hurt. 
Every gay person 
alive 
knows you could lose your job, 
your family, 
your
 home or 





A record plays over
 and 
over in my 
head, the voices of 
millions of intolerant people 
harmonizing as they sing to 
me, "You're different, 
you're 
different, you're different, now 
shut up about it." 
I 
have done that. 
Several months ago in a 
restaurant in 
Santa Cruz, I 
heard a boy, about 5, ask his 
mother, "What does 'gay' 
mean?" 
"It means happy-go-lucky:' 
the mother replied, snickering 
sideways 
at
 her friend. 
Brooke Shelby BIggs 
So...What's Your 
Point?  
"No, no:' said the boy. 
"What does `GAY' mean?" 
She sighed 
and replied, "It 
used to mean happy.
 Now it 
means this disgusting thing 
where 
two guys or two girls 
supposedly fall in love. It's evil 
and it's 
gross."  
I watched the little boy's 






neering a battle of 
Good
 vs. 
Gay. After all, 
mom  had identi-
fied a real -life evil. I wondered 
what he 
would do with that 
anger as an adult. 
I said nothing. 
Brooke Shelby Biggs is a 
Daily staff 
columnist.  Iler column 














 as a 
generally tent covered area for 
shows that feature  feats of 
physical skill and daring , wild 
animal acts and performances 
by clowns. 
The media circus outside of 
the Los Angeles courthouse is 
only missing a very large tent. 
ABC's "Nightline" reported 
there are 
365 media people 
from 10 different countries 
waiting for 
the  impending ver-
dict from the trial of four Los
 
Angeles police officers 
accused
 
of violating Rodney King's 
civil rights. 
The police won't 
have to 
move cement 
barriers  around 




parked  out front 
are doing a fine job as move-
able barriers.
 
KTLA, a L.A. television 
sta-
tion, had 
a reporter out front 
of the courthouse said, "the 
situation here is tense, hun-
dreds of people 
have gathered 
Articles 
may be mailed to 
the 
Forum Editor, The Spartan 
Daily, Department of Journal -
here (in front of the court-
house)." 
At the time, 
people behind 
the reporter
 where laughing 
and the several hundred peo-
ple who
 were there almost all 





















realize the impact they have on 




 and include 
information




 like churches 
will  be 
open to help 
people  vent their 
frustration 




media  thiliti 
outside the Los 
AIN-
des courthouse is 





just to get a 
few higher rating 
points or sell a few more news-
papers.  One television news 
picture showed the National
 
Guard 
doing  maneuvers fol-
lowed by 20 or so 
reporters 
and photographers. 
















media  keep up with this type 
of reporting , it will only serve 
to stir people
 into thinking 
riots are inevitable and they 
should just accept them. 
Riots are not inevitable, 
L.A., as well as other cities 
damaged in the 
riots, can only 
FORUM PAGE POLICIES 
ism and Mass Communica-
tions, San Jose State 
Universi-
ty, 
One Washington Square, 
San Jose, CA 95192 or may he 
faxed to 
(408)  924-3282. 






























the  positive 
side. then
 

























































































Meeting  and 


















 Women's Gym 
Room 
89, call 293-1302








Day,  2 -p.m., 
Music  Room 
150, 
call 



















Splash,  10:30 
a.m.-12:30-
p.m., Aquatics







Building Concert Hall, call 
Scott Peirson at 924-4643.
 
THEATRE ARTS: Dance '93, 





BBQ Fundraiser, 1p.m., 199 S. 









Baptist Church, call Steve or Kim 
at 294-5767.
 
CAREER PLANNING AND 
PLAC-
EMENT: Co-op Orientation, 
lp.m., SU Umunhum Room, call 
924-6033.  
GOLDEN CIRCLE OF PUBLIC 
RELATIONS ALUMNI & FRIE-
NDS: Expand Your Professional 
Horizon: PR Career Opportuni-
ties, 2:30-5:30p.m., Washington 
Square Hall, Room 109, call 
Jes-
sica at 365-8188. 





Union, call Kristin at 292-9668.
 
SCHOOL
 OF ART & DESIGN: St-
udent Galleries Art 
Shows, 
10a.m.-4p.m., Art Building and 
Industrial Studies, call Marla at 
924-4330. 
News Room  
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visit  Hawaii 
HONOLULU (AP)
  For 
the 
first time, the number of 
visitors to Hawaii from 
Japan  
has exceeded the 
number  of 
visitors from California. 





year,  while more than 1.3 
million Californians made 








Hawaii's  largest  visi-
tor 
market and the 
backbone
 
of the tourism industry. 
But the state's economic
 
slump,  competition from 
closer  and cheaper Mexican 
destinations and 
the  exclu-
sion of Hawaii as a travel des-
tination during last summer's 
air fare wars has helped to cut 
into 
Hawaii's visitor base 
from the Golden State. 
An economic 
downturn in 
Japan  has also slowed the 
number of 
visitors  from 
there, 
and officials wonder 
how long 
Japan  will stay at 
the  top of the market. 
Hearin' 
g   













which  totals 
$1,496,445, 
includes  the rec-




















first on the 
meeting's  agenda 
under  new business. 
Sonya 
Miller, co -coordina-










from  A.S. and is 
included  in 
the budget, 




center  wasn't 
contacted
 about the 
meeting.  
She said 
she didn't see the 
ad 




 on Thesday. 
"I'm glad 




said,  adding 
that
 a representa-
tive will go to the board meet-
ing on 
April 21. 
During the meeting on 
Wednesday, the board decided 
to send letters to 
those organi-
zations
 included in the budget. 
The letters would include
 how 
much money A.S. 
recom-
mended 
to the groups and 
inform them of the 
upcoming  
meeting. 
Layering said the 
organizations will 
receive  the 
letters early 
next week. 
Andrade said the 
budget  
will 
probably  not be approved 
for another two 
weeks.
 
"Eighteen dollars of student 
fees go to the 
A.S.  budget:' 
Andrade said. 
"This  is money 
out of 
their  pockets. Students 
should be aware
 of how the 
school
 works and where 
their 
money goes.
 It's very impor-




board  will meet on 
April 21 at 3 p.m. 
in the Stu-
dent 














 to pass the 
Writing 








also calls for an 
increase 
of total
 units in order














 48 to 51 
units.  This 
change










 might be con-
fusing for
 advisers is 
the change 
in
 the total 





 needed to 
graduate. 
There 
will  be four 










 has been 
working  on these 
changes for
 the last three
 years 
and 































graduation  rate 
shouldn't
 change 


































































(AP)  A 




a woman and a 
securi-
ty guard




























53,  in her 
mobile
 home, 
ran  past a 













carrying  a 

















































Summit  marks 50 years of good and 
bad trips 
SAN FRANCISCO (AP)  
When chemist Albert Hofmann 
accidently brushed against 
one of 
his own 
creations 50 years ago 
Friday, he started a psychedelic
 
journey  that has 
lasted
 to this day. 
Hofmann had taken




































 1938 while 
seeking 
a blood 
stimulant.  His 












































































the  "high 



















Summit will feature talks by 
Leary; Laura 
Huxley,





 Huxley; and Paul 
Krass-
ner, editor of The Realist. 
It will
 focus on the use of 
mind






And where better to hold the
 
summit
 than San Francisco, 
where acid trips fueled the psy-
chedelic '60s and made 
the city's 
hippie -crowded Haight-Ashbury 
district an international symbol 
of the times. 
The government refused to 
approve psychedelic
 drugs 
research  until recently, 
when




authorized a study on 
the effects 
of 
using  LSD for substance abuse 
treatment. 





 say research 
is still in its infancy. 
"In  psychiatry's rush to get on 
the bandwagon 
in banning these 
drugs, 
something















drugs such as 
LSD  are used 
in 
a controlled 













drug  trips 
and dropping acid simply to mar-
vel at the 
hallucinations.  
In 1991, 5.6 percent of high 
school  seniors surveyed said they 
used LSD, compared with 4.4 per-
cent in 1985, according to the 
study 
released
 this week by the 
University of Michigan's Institute 
for Social Research. 
Hofmann, now 87 and living
 in 
a picturesque 




against misusing his 
creation. 
"It can be 
very  dangerous in 
the hands
 of someone ignorant," 
he 
said last week. 
"Educating  
people about it 
is
 as important 
today as 
when  it was 
discovered."
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RIVERSIDE (AP)  
A police 
officer 
was tired after being 
charged  with sexually 
assaulting 
tive 
women  while on patrol. 
Patrol Officer 
Eric Jon Hamby 
was 
dismissed
 earlier in 
April,  
The Press -Enterprise
 of Riverside 
reported, citing
 police sources. 
"All 1 
can  say is 
that
 he is no 
longer  working 
for the depart-
ment," 




 24, also is the subject 
of a 
$1
 million claim filed
 against 
the city. The 2 
1/2 -year veteran 
was suspended 
without  pay in 










 on five 








 color ot 
authority.  
On 






city  was filed 








Own a pager that needs 
octwation or new service2 
F roe witl) yew 
Gahm. /unlimited 
toning  
TOUCH TEL PAGING 












   
LIVES IT- L. 
Islorilebello




























 at her genitals. 










18 -year -old 
who alleged 
that  Hamby 





 and lifted up 
her  blouse 
and bra to stare
 at her breasts. 
















Min). - Thu. 
10am - 9prn 
& Sat. Ham - 10pm 







NE1% & USED BOOK.S. 
RECORDS
 & CD'S 
138 E. Santa Clara St. 
(Itetsseen 3rd & 4th) 
Downtown
 
San  Jose 
FREE COFFEE 
with
 any $5 book purchase 
or 
with 





  expirvs 7,3






 im orted 
Drafts  
Come  in to Churchill's Pub
 this 
Friday night 
and  try to "Beat 
the Clock". Starting at 9 
o'clock, All imported 
drafts
 (including ; 
GUINNESS, BASS, 
HARPS, PETE'S 
WICKED  ALE, etc.) 
are  
only 
50<. Then every 
5 minutes, the price 




every minute does count. And 
remember, at Churchill's Pub, 
every Friday and Saturday 
ni ht, there's  
NO COVER CHARGE. 
vocluut  















Mkt  SI 






















way Then you should 
contact the 





Aris Export Co., Inc. is the specialist
 in 
and 





Middle  East, 
Europe,
 Africa. Far East and 
more).
 We ship 




tu a full 
container,  including automobile:; 
U ,,Ve also carry a full line of 220 volt/50 cycles 
appliances
 from 




 Amana, Maytag, 
Hoover,
 















 many small appliances plus transformers 
Also available 110/220 volt multi system TV's, VCR's and stereos that 
can  be used 
in the S and 
oversex
 
FOR YOUR CONVENIENCE: 
ARIS PACKING  ARIS CRATING  ARIS SHIPPING  ARIS APPLIANCES 
ARIS EXPORT
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 from what 
can be one 
of 
the  coldest 









 to see Death
 Valley, which
 can 
rise  up to some 




Carr  was 
just












 where the 
sun 
not only 









 credit or 
$160.00 for 
GE credit.
 The Field 
Studies
 in 




no money from SJSU. 
All costs are covered 
through
 
the fees paid. Instructors 
are paid 
a salary and benefits.
 All but Bob 
Clement, who 







had to leave either 
early in the morning
 (some as 
early as 3:30 
a.m.)  or leave the 
night before and stay at a motel 
along 
the way. 
VehiLles ranging from a 
1976 
Toyota to 
a 1993 Honda made the 
trip down to the desert. People 
were asked 
to be at the base camp 
of Ryan by 4 p.m.
 Sunday. Our 
carpool




and  managed to arrive 
only 15 
minutes past the deadline
 
 not bad for
 journalists. 
Cars were able 
to park either 
on a 
small  dirt plateau about 
30 to 
40 feet 
down  the road from 
the  
main camp
 or in an upper
 lot. 
A throwback to 
the old days 
Ryan
 is an abandoned 
mining  
camp which the U.S. Borax Corp. 
allows the Field 
Studies
 program 
to use at no cost. With 
the build-
ings made 
almost entirely of 
wood,  the camp is a 
throwback
 to 
the Old West 
days.  John Wayne 




-style rooms with one 
window, a closet with 
some 
hangers and a 
sink  with no water 
and pipes going 
nowhere were 
where part icipants
 spent the next 




 to sleep in or on 
were  all that came between them 
and the cold 
cement floor. 
The dorms had one
 old-fash-
ioned lamp hanging from 
the 
Letting 




Those  who wanted stars
 for 
their ceiling or to put  
out  their 
flesh as food for the insects could 





was  one of the best parts of the 
trip. It was nice to be able 
to see 
the stars 
without  city lights 
obstructing the view. 
Bat hrooms were t twee wooden 
outhouses with new brass 
toilet  
paper holders the most modern 
I "le 
asoor'" 
Megan Evans learns how quick 
the horned lizards 
in
 Death Val-
ley really are. Evans caught the 









 View in Death 
Valley. Myatt 
focused
 on the many
 plants in 
the
 valley and what 
they do to survive
 in such a desolate
 environ-
convenience
 in them. The 
absence of a roof provided
 a nice 
view for people on 
the stairs that 
lead from 
the  dorms to the upper 
parking lot. 
A single piece of ply-
wood acted as the
 outhouse door. 




three  trail groups, 
each 
with 12 to 20 members.
 "I 
think the trail groups
 could have 
been




have been more 
manageable,"  said 
Megan  Evans, a  
senior 
majoring
 in liberal studies.
 
"If the groups are 
going to be this 
large, 
then



















 the biology 
section




 biology, expounded 
on the 
geology 
of the area and Rod 
Myatt, 
biology
 professor, taught 
about plants. 
Each morning 
two members of 
each group
 would go to the 
kitchen while 
the others set the 
table 
or got ready for the 
day.  A 
menu for the 
day's  meals was 




usually oatmeal or pancakes 
and eggs. Food 
was  never in short 
supply and, depending on the 
skill of the group 





 group was 
given 
alternatives  to the meat 
items
 on the menu. 
After  break-
fast, the 





 and go to the 
destination





One of the groups wa.s called 
"the repeaters"  a group of peo-
ple who had been on the 
trip 
before. These people got the dis-
tinct pleasure of taking down the 
outhouses




 "the repeaters" was 
Johan Opitz, who has been on the 
Death 
Valley  trip 13 
times. 
"The repeaters" were taken to 
different places in the valley than 
the other 
groups.
 They were 
taken by program coordinator 
Bob Curtis and instructor Ed 
Burton. 
"Death  Valley is actually 
teem-
ing with plant
 and animal life 
said professor Myatt. "There are 
plants so small they 
are just barely 
peeking
 through the rocks,
 
but 
there  are also plants that are sev-
eral feet tall." 
"People expect 
there  to be cac-
tuses, and there are some here, 
but there are also a wide variety 
of flowering plants  some with 
three kinds of leaves on them:' he 
said.  
My group  trail group one 
 went 
with
 Legler the first day 
and studied the rocks and how 
they were formed. Rocks might 
seem like a dry subject, but 
thanks to Legler's enthusiasm and 
sense of humor, geology became 
interesting 
and  those who 
seemed  
bored by the 
rocks  soon began to 
ask 
questions.  
Legler took the group
 to the 
salt 
flats  at the valley's 
center.  Salt, 
besides 
heat, is plentiful
 in Death 
Valley. Some
 plants in the 
valley 
have salt crystals
 formed on the 
outside
 of the leaves. 
Conditions  in the valley 
Conditions  in 
Death
 Valley can 
go
 from 60 mph winds
 with sand 
and debris
 blowing across the 





 about 35 miles 
from Ryan and where the 
shower 




 in the world 
 
I 35 degrees. The
 humidity is very 
low, which helps when
 out hiking 
all day. 
During the
 trip, the winds 
kicked up only 
once.  Most of the 




 85 degrees and didn't get 
much cooler
 than the 40s at night. 
Park 
Ranger
 Harvey Kolgen 
said Death Valley visitors 
fre-
quently  don't drink enough water 
because they don't 
think  they are 
sweating, 
so they don't need
 
water. However, 
their  sweat has 
evaporated in the dry desert heat, 
Kolgen said. 
"This is a beautiful area, but
 
people
 shouldn't get 
lured  in by 
the 
beauty  and let their 
guard
 
down:' he said. "The 
key word ill 
this 
valley is 'water' and lots of it:' 
Huge alluvial fans 
sweep down 
from the mountains and into the 
valley below where
 they separate 
out from one end of the valley to 
the other. 
Elevations
 in Death Valley 
range 
from
 225 feet below sea 
level to 15,000 feet above. In the 
valley, large white salt flats pour 
out through the valley, creating 
what looks like a motionless 
ocean.
 
The last two days 
of
 the trip 
were
 "potpourri days"  when 
participants
 could break away 
from their groups and go with 
their
 choice of faculty members. 
ment. 
Members  of the 
group
 started at the 
top of the valley
 and 
worked
 their way down to 
the bottom of the 
lowest
 valley in the 
continental  United States 
during  the day -long trip. 
A large group 
of people went 
with Clement, who took 
people  to 
the abandoned town
 of Rhyolite 
where 
several  old westerns were 
filmed.  His primary focus was 
hunting for lizards,
 such as the 
chucicwalla. 
Clement also took groups to 
see the 
pupfish, which live in 
Death Valley's small streams and 
ponds. These fish can 
survive  
extreme heat and cold and live in 
very little water. 
Time 
standing  still 




that was almost as it was 





used to house money and gold, 
now houses 
only
 graffiti and the 




 part of 
the 
day was the 28
-mile  drive 
through Titus
 Canyon on a dirt 
road, which 
at times was only as 
wide  as the car. 
At one point, cars had to stop 
and people had
 to get out to do 
some minor road repair. 
The  road 
had a step down where 
vehicles  
scraped 
their  oil pans. 
People joined together and put
 
rocks and 
boulders  in the road to 
allow cars to pass through.
 Most 
of the cars 
passed through on two
 




last night of the trip, 
the cook groups 
put  on skits 
telling  what they learned 
during
 
their week in 
the desert. The skits 
included tales 
of hunting for 
lizards  and exploring 
plant  life. 
Clement 
said, "I'm very 
pleased with the 
way this trip 
went. It's nice to 
have students 
Bob Clement and John Shively try 
to
 lasso a 
chuckwalla lizard 
hiding in the rocks. Clement, 
who works 


















 thing this 
program
 
needs is to 
include  disabled 
peo-
ple  such





have,  in the past, had peo-
ple who were blind
 on the trip, 
and 
they enjoyed it very much:' 
he said. "I 
think it's (because) 
people think it wouldn't be easy 
for them or fun 
because  of their 
disability." 
Alaskan resident Carr said, 
"Among the trips I have
 taken, 
this is one of the better ones 1 
have enjoyed. I 
would definitely 
do it again if I had the opportuni-
ty?,
 
This was the 49th 
year for the 
Field Studies 
program's  Death 
Valley trip, and if this trip was any 
indication, 
the  program should 
be providing many more years 
of
 
Field Studies trips. 
took time off 
from  work to spend the
 week teach 
ing  students about the wildlife
 that lives in Death 
Valley.
 
Looking  back at the 
start  of the Field 
Studies
 program 
In 1929, Dwight Bentel took a group of 
photojournalism students to Death Valley 
to take photos and to experience the desert. 
The students were so pleased with the expe-
rience, Bentel talked to the natural sciences 
department and in 1933 formed the West 
Coast Nature School. 
It became Field Studies in Natural Histo-
ry 
and  has a board of seven people, includ-
ing faculty  and staff from the university. 
The president of 
the board is Allen Ling, 
dean of the College of Sciences. 




 History program has 
taken thousands of people into Death 
Valley 
to study subjects like entomology, botany, 
geology and ecology. In the program's 
beginning, students slept 
on
 the valley floor, 
but in 1954 a deal 
was struck with U.S. 
Borax 
Corporation.  




 us $1 a year to use it," said 
George Curtis, director of the program. 
"Now, they 
just let us use the facility for 
free."
 
One of the problems
 with Ryan, an aban-
doned milling
 camp, is its age. Ryan is more 
than 100 years old, and 
some of the wood 
railings and 
interior  is beginning to crum-
ble. According to Curtis, the Borax Corpo-
ration 
hasn't  put any 
money  into 
repairs.  
"If things break at Ryan, there is no 
money in the Field Studies program to fix 
it," Curtis said. "In the past, 
nobody at U.S. 
Borax understood the needs of the facility. 
Without
 a properly maintained facility, it 
becomes hard to use." Curtis said he has 
been talking to people at Borax to try to get 
them
 to see the 





 program is 
financially  
independent
 of SJSU, 
using  the fees 
collect-
ed
 to pay for all 
expenses.  Prices 
range  from 
$100 for the 
Almaden 
Quicksilver
 Mine trip 
April 24 and 
25 and May 15 
and  16 to 
$1,435
 for the seven-day Grand 
Canyon trip 
July 9. Others 
include  trips to 
Sequoia 
National Park 




 cost of food,











 trips are 





 also offers 
trips  for chil-
dren ages 
6 to 16, as well 
as family trips.
 
For  more 
information  
on
 the trips, 
con-
tact
 the Field 






















































































supports  full 
abortion
 rights 
for  women 





























in the United 
States toward abor-
tion,
 despite the change
 in the 
White House, 




 the National 
Abortion 
Rights  Action 
League.  
SPARTAN DAILY  


























Srebrenica,  and insisted 
wounded sol-
diers be flown out first. 
Despite  harsh criticism 
from U.N. 
Secretary
-General Bout ros 
Bout  ros-
Ghali, Bosnian  Serbs 
rained more shells 
on the 
eastern  Bosnian enclave
 where 
dozens died Monday. 
And Croat
-Muslim
 clashes in 
central  
Bosnia 
were  reported raging
 for a sec-
ond day. 
The original plan,




 to pluck hundreds 
of Muslim 
civilians  to safety from 









SRINAGAR, India (AP) 
-After
 one 
of the bloodiest 
weeks  in the 3 -year-old 
Muslim insurrection, the mood in 
India's northern 
Kashmir province is 
angry and uncompromising. 
A daily routine of 
death  has snuffed 
out the government's 
hopes  to open 
peace talks
 with Muslim rebels, who 
enjoy strong support in their campaign 
to separate Kashmir from India. Mus-
lims make up 65 
percent




 and Hindus 32 percent. 
Nationwide,
 Hindus account for 82 per-
cent, and Muslims 12. 
The violence has ruined Kashmir's 
most important industry, tourism. For 
two years,
 most hotels in this scenic lake-
side city have been occupied by uni-
formed  men. 
Fatal car bomb 
explodes 
m  shoppmg mall 
BOGOTA, Colombia (AP) 
- A car 
bomb exploded Thursday at a shopping 
mall, killing at least five people, injuring 
about 100 and
 demolishing two dozen 
vehides, officials said. 
Hours after  the blast, Interior Minister 
German Arias 
said
 four suspects had 
been arrested. Arias, speaking to RCN 
radio while visiting the blast site, did not 
identify the suspects. 
There was no claim of responsibility 
for the explosion, the latest in a wave 
of 
car bombings that have rociced Bogota 
and other Colombian cities this year. 
Police have blamed the fugitive head of 
the Medellin drug cartel, Pablo Escobar, 
for 10 previous
 car bombings this year. 
Fifty people died and more than 600 were 
wounded  in the previous explosions. 
Escobar, who 
escaped  from jail last 
July, declared war on the government late 
last year, apparently to pressure officials to 
let him operate his drug business unmo-





MOSCOW (AP) - 
Greenpeace char-
ged Thursday 
Russian officials are cover-
ing 
up the true extent of radioactive
 con-
tamination from 
an explosion at a Siber-




 Energy Ministry den-
ied the allegations, saying the environ-
mental group 
ignored the results of tests 
conducted by government agencies. 
The April 6 explosion in 
a tank hold-
ing nuclear 
waste at the Siberian Chemi-




 about 46 square 
miles of 








LAGOS, Nigeria (AP) - A fire raged 
out of control Thursday night at the 
headquarters of Nigeria's
 Defense Mini-
stry, and dozens of people were trapped 
inside, state television reported. 
State television 
said the fire erupted 
on the top floor at 6 p.m., after most 
workers  had left, but trapping dozens of 
secretaries and officials who were 
working late. 
It was doubtful that firefighters would 
be able to effectively tackle the fire. 
Corruption, neglect and an economic 
crisis have left firefighters in this West 
African nation woefully 
ill-equipped.  
Phone: 924-3277 MI FAX: 
92.1-3782
 
The SPARTAN DAILY 
makes no claim for products or 
services advertised below nor is 
there any guarantee 
Implied. The 
classified columns of the Spartan 
Daily consist of paid advertising
 
and offerings are not approved
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Reach out hours/week as d 
Community  Friend, praviifing social 
support to adults 
King













stickers,  etc., 
with your design or logo! 
Pease call to see 
just  how 
low these prices 
can be! 
Brainstorm
 Graphics: 496-6343. 
AUDITIONS:
 GREEK FOLK dance 
troup seeks




 train. For info, 
call 356 5754. 
ALL






please go to Student 
Activities 
Office,  Box 89. For 
additional  
infomiation call 408/3702102. 
100% PURE ADRENALINE! !if! 
Experience the thrill of 
free  falling 
from 10,000 feet
 at the Bay Area's 
°city skydiving center.
 Come join us 
for a tandem jump 
and enjoy your 
first skydive with 
only
 45 minutes 
of 








 yourself on the 
fastest road to 
becoming  a certified 
skydiver, starting
 with a six hour 
class
 and a mile long 
freefall the 
same 




available.  Owned 
and operat 
ed by SJSU
 students and 
grads. 
















 and the 
world.  
Break



















































offers  re i,,fri 
secrets  for a 
dirge 
students,





 For free 
details, 









23rd  Ave.. 





























































Memeries   
$200.
 


























TYPEWRITER, SMITH CORONA 
portable electric, with case & 2 
cartridges. $95. 259.1037. 
DIAMOND ENGAGEMENT RING 
with matching gold wedding ring. 
Paid
 $1,000. in 1986. Now worth 
$1,500. 
Sacrifice  for $600. Call 
Tanya  9270196.
 
CHEAP! FBI / 
U.S. SEIZED 
89 Mercedes  
$200.
 
86 VW  
$.50. 
87 Mercedes......... ............... sioa. 
65 Mustang  $50. 
Choose from thousands start $50. 
FREE 24 Hour Hotline Reveals 




SANDWICH MAKERS  FOOD PREP 
$7.00 hr. Days, Tue. gnu Fri. Apply 
2 3pni. 848 N. Fest St. 
San Jose. 
EXTRA HELP FOR 
MORGAN HILL 
home. Light housework. Some 
cooking.
 Errands. 2-3 hours daily,
 
4 days/week. Flex hours. Must 
provide  character references. Call 
Michele ae 2805900. 
ACTORS,  COMEDIANS, 8 GREAT 
personalities to teach fun traffic 
school 
1632 hours a week. $10. 




FLEX  HOURS. Tech 
Support for 
scientific  word proces 
sor. Knowledge
 of DOS & at least 
one W.P. Good 
communication  






10 S. 3rd 




















 between 7 
am & 6 pm. 
Minimum 12 ECE 
units. Call 227-3605 
or 226-9622. 
'  S7.00 - 58.00
 PER HOUR'  
Security  - Full time 
or part hme 
 









Vacation  Pay. 
 3 
medical  plans 







clean  police 
record, 




skills, 18  
years 
apply. 






Sento,.   
3212 
Scott  Blvd. 
Santa  Clara 
Near 101 
at San Tomas
 & Oloott 
INSTRUCTOR  
For those 















Call  Mr. 
Chung
 
(510) 713 7347. 
Positions  avail 
able throughout 
the hay area. 
SALES 
POSITION! 

















Tuesdays  4-10 
prn  only. 
Must
 type 75 
wpm & 















ACTIVIST   
EARN 














week  salary 
plus 
bonus.
 Part time 
$8.00/hr. 
2887882.  E.O.E. 
LOOKING FOR SPECIAL ED or 
PSYCHOLOGY STUDENT to be a 
COMPANION
 this summer for my 
mildly
 retarded 12 yr. old son. 
Hours would be 8 am 5 
prn, daily. 
Some 
weekends  and overnights. 
Applicant needs to be 
CREATIVE.  
flexible, POSITIVE and ACCEPTING 
of disabled  people. Car is a must. 
References required. Good salary. 
Call Charlotte: 415/960-0538. 
ATTENTION: SJSU STUDENTS! 
GOOD PAY -- 
GREAT  EXPERIENCE 
Vector, an international firm 
is 
expanding  in the Bay Area. 
We need 
ambitious,  motivated 
individuals whn seek both good 
income 
and a valuable learning 
experience.
 WOrk P/T now, F/T 
in summer. flexible hours set 
around your school schedule! 
Starting pay 
rate $12.25 !!!! 
No experience nec. will train. 
Internships and scholarships 
available. Call 280-5195. 
RESTAURANT PART-TIME 
Day and evening 
shifts. 
Excellent pay. Apply in person at 
Pasta 
MIA 
2565 N. 1st St. or 
call John / Doug at 4357300. 
SUMMER CAMP POSITIONS: 
Roughing It day camp in SF bay 
area is hiring for summer 1993, 
(510) 2833878.
 Send resume to 
P.O. E3ox 1266, Orinda, CA 94563, 
MARKETING, NO EXP. NEC. will 
train. Easy work, set your own 
hours. Working as little as 2 hrs. 
per day, you can eam $1,200. to 
$4,000.  per month. 3950076. 
  *SMALL WORLD
 SCHOOIS   
 Medical / 
Dental  Benefits 
 Si* / 
Vacation  Pay 
 Employee Referral Bonus. 
Now hong three parttime
 students 
to work Tuesdays and Thursdays
 in 
before & after school age childcare 
progran6.  Other full and part 
tinie  
posthoi  is also available in both 
before & after school age childcare 
programs and preschool programs. 
Positore great for both female and 
male
 studonts. Substitute teaching 
positions available for students 
needing fleet*
 hoiss or days off 
for studyng 
With  24 locatnns, we 
offer lots of advancement and 
opportunity. Call us, we'll work with 
your sdiedule. Minimum 12 unrts 
needed in chiki development
 
eiemereary
 education cr recreation. 
Call (408)257,7326. 
5200.-
 $500. WEEKLY 
Assemble products at home 
Easy! No selleg. 
You're
 paid chreil 
Rely guaranteed. FREE Information 
24 tour teeline. 801-3792900. 
Copyrght # CA057550. 
SALES - HEALTH AND FITNESS 
Full time 
positions
 available for 
management trainees
 needed for 
California s 
fastest
 growing profes 
sunal martial art 
schooh.
 Oppatu 
nay for rapid advancement
 to 
management for




helpful  but not neces 
sary. 
Guaranteed











































to expand in Bay 
Area. Sales 
reps  and managers 
needed. Full 




 For more info
 regarding the 





Center is ateepting applications for 
Fall 1993. Contact the 
Directors
 
Office, Thind Floor. 






adutts. 6 months exper. with D.D. 
adults.  Fremont 510/2260505. 
HIGH TECH KIBS THE 
EASY WAYI 
The Job Finder for High Tech Silicon 
VaNey
 lists valuable informatian on 
700. companies in the Silicon 
Valley to help you find 
jobs
 that 
suit your skill set. It 
allows you 
to act smart in your job
 search. 
Available at Spartan Bookstore.
 
EARN 
51,500  WEEKLY 
mailing  our 
circulars! Begin 
Now!  Free packet! 
SEYS, Dept. 15, 
Box  4000, 
Cordova, TN 380184000. 
EARN $1000s weekly 
stuffing
 
envelopes at home! 
Send  SASE 
to: Opportunities
 West, 2144 S. 
1100 E., Suite 150.324,
 Saft Lake 
Crty, UT 84106.
 
IMMEDIATE! MARKETING project 
outdoor worv, flex hrs. good 
pay.  
Some positions require vehicles. 
Eam 
$6.-10.  + per hr. 
1-806544.
 
2824.  After 4pm: 
415468-2674.
 




Green Thumb - 
732-4443.  
CRUISE SHIPS NDW HIRING. Eam 
$2.000./month
 + world 
travel
 
(Hawaii, Mexico, the Caribbean, 
etc.) Holiday, Sumrner and Career 
employment available. 
No experi-
ence necessary. For employment 






to share 2 
bdrni./1  bath apt. with 
pool. Near It. 
rail,  Willow Glen & 
Almaden Expy. $350.  1/2 util. 
Call 2658553. 
780 S. 11TH 
STREET APTS. 
2 bedroonr./2 bath start $770. 
Walt or nde take to school. Ample 
parking, 
garage  available Secured 
entrance.
 Cable TV avail. Laundry 
faukties.
 Remodeled, roomy 
& very 
clean. 
Call  Manager 288-9157 
leave 
message.  
LOW RENT APT. neat university. 
Call Jiro weekdays:453-1680. 




E3g windows, bright and 
airy, with 
dishwasher, air conditioning, gated, 
covered parking & on -sae laundry. 
Intercom building. Quiet, nice for 
two 
roommates
 or staff. 1 block 
from SJSU. Rom 
$625. per month. 
Aspen
 Vintage Tower. 2974705. 
DUMP 
YOUR ROOMMATE 
SPECIALl Tired of loud music 
when you need to study or your 
favorite sweater missirg in action? 
Live aicrie just 
minutes  from SJSU. 
Spacious studios from onty $495. 
Call Stephanie. - 408/5784800. 
2 
BDR./1 BA. 1 block 
from MU. 
Free basic cable, 
laundry room, 
parking,
 modem appliances. Rent 
begins at $725./mo..
 $500. dep. 
For information 
call  971-0869 or 
see manager 
at Royale Apes, 485 
S. 9th & William 
St Also axepting 
applications
 for Fall semester. 
SERVICES
  
APPLE COMPUTER REPAIRS 8  
upgrade. Affordable, reliable, and 
knowledgable. Apple Authorized.
 
Call Glen 65 408/2456759. 




waxing, tweezing or using
 chem 
cals. Let us permanently remove 
your unwanted hair. Bad(  Chest
  
Lip  Bikini Chin Tummy etc. 
Students 
& faculty 15% discount. 
1st.  appt. 1/2 price if made by 
5/31/93. 
Hair  Today Gone 
Tomorrow. 
621  E. Campbell 
Ave. 
#17, 










Disposable  or yore own 
probe.
 
335 S. Baywood Av. 
San  Jose, Ca. 
Call 247-7488. 
WRMNG & RESEARCH Services.
 
Term  paper & thesis 
preparaticn  
and assistance. All subjects.
 Quali-
fied wnters on every




welcomed.  Work 
guaranteed.  
Emergencies











in weddigs. Ricoraing editing and 
duplication. Affordable and profes-
sional. Call 408,7231813. 
LIFEGUARD 
CERTIFICATION! 
Low cost program offered at the 
SJSU Aquatic Center. Call Caryn at 
9246345  for details. 
50% DISCOUNT! 
Permanent
 Cosmetics by Trish. 
Enhance your natural 
beauty!!  
Eye Liner - liras 
- Eyebmws. 
Expires 5 31 93. 
4084793500 
Hair Today Gone Tomorrow 
621 E. Campbell Ave. #17. 
Campbell,  CA n5oos. 
WASHINGTON  SQUARE FEDERAL 
CREDIT 
UNION 
"STUDENTS SERVING STUDENTS  
Membership open exclusiveiy 











$ Debt Consolidation Loans $ 






48 S. 7th Street Suite 201 
San Jose, CA 95112 





16 rs of legal 
exrenenoe 
H1, labor cert., green
 card 
corporation & business. 
Law
 Offices of Stanley
 K. Vim 
2021 The
 Alameda, State 350
 





RESEARCH,  EDITING. 
Term paper assistance. Versatile. 
expert start. 
Experienced  with ESL 
students. 







Safe. Natural. Only $220. 
Body Imaging
 (408) 374.4960. 
TRAVEL
 
HEADING FOR EUROPE this 
summer?
 Only $269.!! Jet there 
ANYTIME for $269. with AIRHITCH!
 
(From L.A. - Hawaii $129.. 
New York $129. each
 way!) 
AIRHITCH CB 1 800397 10913. 
WHERE DO YOU 
WANT
 TO GO? 
Hawaii, Mexico. U S. 
Make your vacation plans now. 








 and Far East nom 
for lowest




 days, refundable, 
changeable. openraw flights. 
No advance booking 
requirements.  
We discount 
Eurail  passes. 
New York / Boston - $389. 
Washington D.C. / Miami $399. 
STA student air tickets
 
Telephone 
service  everyday! 





etc. Free introductory sessions. 
Your home or at SJ State. Jack 





 Hayward Area 
Reports Term 
Papers




Call Marsha at 2669448
 for full 
service word processing: edit for 
vocabulary. grammar. sentence 
structure. punctuation;
 format 
(AP& Turablan, MLA): table/graph 
preparation; custom post -script 
laser printing. (Also edit disks) 
Resume/cover letter preparation. 
International Students Welcome! 
Willow Glen area. 7:30am-8:33pm. 
.A NEATLY TYPED PAPER 
gets  the 
best grades. 
This English teacher 
has 30 years'





Fast  service! 
Call Barbara at 
WRITE/TYPE  
(40812957438.  
CALL UNDA TODAY 
for expenenced. 
professional  word 




etc. All formats 
noticing APA. 
LaSPf printer. 













 w/ Laserlet printer. 
$2.00
 / double 
spaced  page. 
Open almost 24 hours
 a day, 
7 days 
















   I NATE TO TYPE!    
If this got your attention, grve your-
self a break. Let me do a for you! 
Free larch up and delivery. 
Resumes. term papers & theses. 
APA format. $2.00 per double 
spaced page / $5.00 
minimum.  
CaN Jule - 9988354. 
WORD PROCESSOR 




 terrn papers. 
theses. etc. 
Grad
 & undergrad. 
IBM Comp/Laser printer. 
Available days 
(eves/weekends  by appt. 
Appointment necessary. 
CaN Ama
 - 972,1992. 
AFFORDABLE & EXPERIENCED 
Word processing! Theses. term 
papers, nursing & group projects. 
resumes, letters. manuscripts. etc. 
WOILI Perfect 5.1. HP Laserlet Alll 
fomiats plus APA. Spelling, punctu 
alien and grammar assistance. AIII 
work guaranteed! Save SSS with 
referral discounts! For worryfree, 
dependable.  and prompt service, 







Processirg.  Tem Papers 
Theses. Graduate Work. 




Graphic Desen & Layout. 
Laser Output 
Satisfaction Guaranteed. 





EXPERT WORD PROCESSORS. 
Scence and English
 papers the 
ses our speciatty. Laser printing. 
Free spell check and storage. 
APA. Turabtan 
anti  other fomiats. 
Resumes. editing. graphics 
and 
other  services available. 
Masterson s Word Processing. 









 Line is 30 spaces,
 including letters,
 numbers, 
















































the filth day, 
rate  increases 
by









 marls avarlatik 
iri twkl
 5 each 
SEMESTER 
RATES* 
I ()lines-  $/0  10 
14
 lines. $90. 
 1 i 19 lines
 
5 1 10. 





 check or money order to 
Spartan Daily 
Classifieds 
San Jose State University,
 











 All ak is alf  prepaid 
?  
.  .  !i ,t.lury 
orl  ',nisi ads. 
? 





















Brandon Coupe prepares to 
volley  in his dou-
bles match against UC Davis Wednesday.
 The 
Spartans were victorious in their final match of 
the season 4-3, to end the 
year  with a 5-15 
record. Coupe, the Spartan's top player, defeat -
MATT WALLISSPARTAN 
DAILY  
ed Mark Segesta 
5-7, 7-6, 7-6 in 
his  singles 
match. Coupe also
 was victorious with 
his part-
ner, Ryan Marasigan 
8-6,  in their doubles 
match.  
Other victors 
included  Marasigan in 
his singles 
match and Yuval Bauman. 
Softball team thrashes 
Stanford 
SPAR IAN DAILY S IA1 I ItLPORT 
SJSU shot down the Cardinal 
in two blow -outs
 in a double-
header last 
Wednesday
 10-3 and 
11-1 
The 
Spartans  jumped to a 4-0 
lead in the first inning of the first 
game and cruised to victory. 
The wins increased 
the Spar-
tans record to 21-19. 
Noleana Woodward became
 
the SJSU career homerun leader 
with her eighth. She also leads in 
career runs scored with 101. 
Pitchers frinit Walsh and 
Cindy Oliver each earned a win. 
with strong performances. 
Kim Johnson and Holly Brink 
led the offense in the first game 
with three hits and three RBI 
apiece. In the second 
game  
Woodard, Denise Bailey and 
Trina Walsh all had two RBI to 
pace the Spartans. 
SISU plays UC 
Santa Barbara 
tomorrow and Cal State Fuller-
ton Sunday. Both games are at 
PAL stadium at 1 p.m. 
Golf
 team earns second 
Even though the University 
of 
Oregon won the Western
 
Intercollegiate Men's Golf 
Tournament, SJSU main-
tained a second place finish 
with a score of 886, behind 
Oregon's 883 in the 16 -team 
field. With Steve Woods fin-
ishing in eighth place with an 
overall score of 221 and both 
Justin Wright and Brad Yzer-
mans finishing with scores of 















 t Crritcr, I Road 
ft. WI (.11wil, 8225 Arroyo 
(4081847-4.300. 
Mori. I Sat












,ratral ',TAU Wntet 
As budget cuts slash through 
SJSU programs. the fencing club 
stands ready to do battle. 
"I will not let (the 
program) 
fall apart," said fencing 
coach, 
Bruce Capin. "I will find a way." 
In an open 
display  of their 
dedication to one of the oldest 
modern sports, members of the 
SJSU club are holding 
the Sparta 
Fencers' Club Fence-A-Thon on 
Saturday from
 9 a.m. to 9 p.m. in 
SPX 
218.  
From morning to night, the
 
participants  will fence 50 bouts 
each with either the Sabre, Epee 
or Foil weaponry. In fact, the
 
coach said some may be fencing 
with 
their  opposite hands, blind-
folded or any means they see tit. 
The students mustered up 
sponsorship from family and 
friends to raise funds. According 
to Capin, the money will send the 
club to compete 
as well as help the 
department out in this time of fis-
cal hardship. Spectators are wel-
come at the
 event and are asked 
for a $2 admission fee. 
The  money raised will help 
the 
team travel to the Air 
Force  Acad-
emy or to 
Boston  to compete 
against
 other schools.
 Capin is 
determined to 



















 a dime?" 
The 
Fence-A-Thon  

















Do you like to dance? Audition
 for the SJSU  Spartan Spectrums 
We are 
looking for talented
 young ladies with drill team, 
auxiliary, drum corps, 
or dancc
 expe ience to try out for our
 dance team. The Spectrums
 travel with the Spartan 
Marching  
Band and our 
featured  at all Spartan football 
games.  Each member receives
 two units of college 
credit,
 a physical education waiver
 and the opportunity to perform
 for thousands of people. 
HAI 
SATURDAY,
 APRIL 17, at 9 am. 
The




MUSIC  BUILDING in 








 be prepared to learn
 a 
routine. 
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